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重ねた結果 膨大な数の「一式飾り」の があることに気付き、我ながらよくも んなに撮ったものだと半ば呆れている。　
記憶に残る作品はいくつも
あるが、 その中から今回は「平田一式飾」の「フラメンコ」を取り上げた 。　「フラメンコ」は平田の西町在住で平田一式飾保存会の加納英雄氏が中心になって２０１１年に制作された作品で、この陶器一式でできたダンサーの今にも動き出しそうな躍動感あふれる姿に、息をのむほど 動した体験が、現在まで研究を続けるモチベーションと った、忘れがたい作品である。
とはあっても、このようなエッセイを書いた経験はなく、果して私の言葉が読者 皆さんの心に届くかどか心もとないが、
山陰の 「一式飾り」 に魅せられて
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